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Οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών δεν αποτελούν μόνο ένα σύγχρονο γεγονός, αλλά ένα 
διαχρονικό φαινόμενο που εμφανίζεται όταν κάποιες συνθήκες το ευνοούν. Η περίπτωση μιας 
οξυμένης κοινωνικοπολιτικής κατάστασης, η οικονομική κρίση και η πιο ακραία περίπτωση ενός 
πολέμου (όπως αυτή που συμβαίνει στις μέρες μας) ή μιας δικτατορίας είναι οι πιο συνήθεις αιτίες
της προσφυγής σε άσυλο και της μετανάστευσης σε άλλες χώρες. 
 Παρατηρώντας κανείς αυτή την κατάσταση, βλέπει χιλιάδες ανθρώπους σε κατάσταση αναμονής,
χωρίς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης να αγγίζουν τα όριά τους, και μικρές επαρχίες να 
επωμίζονται βάρη δυσανάλογα με το μέγεθός τους. 
 Από αρχιτεκτονική άποψη, αυτή είναι σίγουρα μια κατάσταση που δε μπορεί να περάσει 
απαρατήρητη, και μια πρόκληση για αποτελεσματικό σχεδιασμό οικισμών που να ανταποκρίνεται 
στις βασικές ανάγκες των συγκεκριμένων ανθρώπων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για 
περισσότερη οικειοποίηση και προσαρμογή στις προσωπικές τους ανάγκες σε βάθος χρόνου. 
 Αποτέλεσμα, μιας νοητικής διαδικασίας που στόχο είχε να προτείνει ακριβώς αυτό, είναι η 
δημιουργία μιας μεθόδου ικανής να προσαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά οικόπεδα και 
περιβάλλοντα, και να αναπτύσσεται σε διαφορετικές κλίμακες. Βασική πρόταση της παρούσας 
διπλωματικής, είναι ένας οικισμός για 250 πρόσφυγες και μετανάστες, με 56 κατοικίες για 
οικογένειες και άτομα. Η αναλογία των δύο περιπτώσεων στην πρόταση έχει υπολογιστεί με βάση
τα στατιστικά δεδομένα. 
 Έχουν μελετηθεί σε βάθος, το δωμάτιο, η κατοικία και ο οικισμός, και έχουν δημιουργηθεί και 
κάποιες παραλλαγές της βασικής πρότασης, η μια εκ των οποίων αναφέρεται σε 1000 άτομα, 
περιλαμβάνει επιπλέον μελέτη για κοινόχρηστες λειτουργίες όπως σχολείο, θρησκευτικό χώρο, 
κέντρο υγείας και γραφεία οργάνωσης. 
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 Massive population movements are not a modern circumstance but a recurring phenomenon that occurs when 
some conditions are favorable. The case of an acute socio-political situation, economic crisis and the most 
extreme cases of war (as it happens nowadays) or a dictatorship are the most common causes of resorting to 
asylum and migration to other countries.
As we observe this happening, we see thousands of people to be pushed to their limits without decent living 
conditions, and small provinces bear burdens disproportionate to their size.
From the architectural point of view, this is certainly a situation that cannot be ignored, and a challenge for 
effective planning of settlements which has to meet the basic needs of these people, giving them the opportunity 
for more ownership and adaptation to their individual needs over time.
As a result of a cognitive process that addresses all these needs, is to create a method capable to be adapted in
many different sites and environments, and developed in different scales. Basic proposal of the specific diploma 
project is a settlement for 250 refugees and immigrants, with 56 homes for families and individuals. The 
proportion between the two cases of the proposal has been calculated based on statistical data.
They have been examined in depth, the room, the house and the complex as a whole, and been created some 
variations of the basic proposal, one of which meets the needs of 1000 persons, including further examination of 
public facilities such as schools, a religious site, health center and organization offices.
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